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D Complete ~ Abstract-Please call the Congressional Research Service (426-5700), if a complete 
translation is desired. 
The author is a former housekeeper at a hotel frequented by many Americans in 
Rome. She is very happy for GF about the nomination, sends bests wishes for 
her and Mondale and says that if she can do anything for GF in Rome, she is 
at her disposition, and would gladly do anything she can, as she is alone, 
her family being scattered throughout the world in Canada, Australia and New 
York. 
LW 2/78 (rev 7/78) 
0 TEL 
RESIDENT 
ROM.A. 
Roma 20/7/84 
De a r Gerald ine Ferraro 
I I mio nome  
del la tue eto sono la Housekeeper di questo Hotel dove 
vengono molti Americani, sono tanto contenta della 
tue vice Presidenza sperian:lQ che Mondale vinca gio 
tutto lo fo prevvedere. Sono stata per ventidue anni 
in Austr al ia sb parlare e scrivere in fnglese ma ~i 
vi ~ ne piu facile per Italiano, vorrei dirti che se 
posso f ere qu I c • osa per te qui a Roma sono a t. ua 
disposition OK! 
Credimi ho tanta voJonto di pater 
fare qualc•osa ho tanto tempo a disposizione poiche 
sono sole ho miei parenti un po tutti intorno al 
mondo Canado Austrn I ia New York, cosi approfitta di 
ffi~ che veramente sono un buon soggetto. 
Caramente ti saluto con ii vero 
eugurio di BUONA PRESIOENZA. 
Sinceramente 
.  
Telefono  ROMA 
VD 
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